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Punto y aparte 
El estimable esfuerzo de nuestro 
buen amigo don José León Motta, 
mantenido sin decaimientos a lo lar-
go de más de tres años , finó con la 
publicación del número de La Ver-
dad que vió la luz el pasado lunes. 
Cuando S la organización de la 
Unión Patriótica era aún embiiona-
ria, los ideales de la política nueva 
tuvieron a su servicio en las hojas de 
La Verdad una pluma ágil y fecunda, 
una inteligencia cultivada, de tiem-
po, para las disciplinas del periodis-
mo, y todo ello ofrecido con un des-
interés quelrodeaba a la empresa de 
los r isueños matices de la más atrac-
tiva simpatía. 
Desde entonces hasta ayer, en la 
glosa hebdomadaria de la vida local, 
la acción ciudadana de la Unión Pa-
triótica de Antequera y la gestión 
administrativa de aquellos de sus 
hombres que desempeñan los cargos 
públicos, han tenido en L a Verdad el 
aliento de un aplauso, a veces la efi-
caz ayuda de una observación dis-
cieta y siempre la preciada colabora-
ción que representa un juicio certero 
y oportuno. Pero a medida que el 
tiempo ha venido destacando el es-
fuerzo y haciéndolo más meritorio, 
cuanto más constante, ha adquirido 
relieves de injusticia el hecho de que 
gravitara,—en casi todos sus aspec-
tos—sobre uno solo de nuestros 
amigos. De la necesidad de reparar-
la nace LA UNIÓN PATRIÓTICA, ha-
ciendo punto y aparte en la labor de 
L a Verdad, que bien ganado tiene el 
reposo. 
Y ya que el título que campea al 
frente de nuestra hoja se nos ha caí-
do de la pluma, será bien que decla-
remos — aunque padezca con ello 
nuestra inventiva, a los ojos de in-
genios más despiertos—que no he-
mos acertado con otro que mejor 
cuadre a nuestro empeño , ni que 
mejor responda a nuestro propósi to. 
Claro que conforme requiere nuestra 
modestia, en la fatigosa y fantástica 
excurs ión por ios dilatados dominios 
de la epigrafía, hemos huido de caer 
en el vicio que la fina sátira de aquél 
insigne caballero de Santiago,fustiga 
en los autores que queriendo dar au-
toridad a sus libros los titulan «co-
mo los padres que llaman a sus hijos 
Carlos o Pompeyos, creyendo que 
con estos nombres les infunden el 
valor y la nobleza de aquél los». 
Así pensando, hemos venido a dar 
en LA UNIÓN PATRIÓTICA, que es co-
mo dar en la sencillez de la más grá-
fica expresión y ahorrarnos, al paso 
— y aligerar al lector, principalmen-
te—del almidonado proemio que to-
davía parece obligada ceremonia en 
toda publicación que nace. Q u é d e s e 
allá por esta vez el irodicional pro-
grama: con decir como nos llamamos 
queda dicho lo que somos, lo que 
representamos y lo que haremos— 
con la ayuda de Dios y la merced de 
los lectores—en servicio de la noble i 
causa que nos mueve y de los altos ¡ 
intereses de la ciudad. 
Al Corazón Eucarístico de Jesús 
en el dia de su Entronización en Málaga 
¡Gloria a Ti , Corazón de corazones! 
Porque Tú das impulso a los latidos 
De todo corazón, y asi movidos , 
Unen al tuyo sus palpitaciones. 
Bendígante los pueblos y naciones. 
Bendígante los hombres, y rendidos 
Ante Tí, con potencias y sentidos, 
Üngeles con tus santas bendiciones. 
Bendice a la Ciudad malacitana 
Que hoy te entroniza con amor profun-
• I do; 
Bendice a España, la nación cristiana 
Que tu Evangelio propagó fecundo; 
Bendice al orbe y a la raza humana 
Ya que por ella redimiste al immdol 
CARLOS VALVERDE 
NOTAS DE HISTORIA 
Y A R T E L O C A L 
Lisa y llanamente, en tono menor y 
sin afeites retóiicos, se irá comentando 
en esta sección monumentos, figinas y 
hechos del pasado antequerano, procu-
rando ante todo ser exactos, breves y 
claros. 
Alternativamente con aquellos traba-
jos ofreceremos a los lectores de este 
semanario diversos documentos, hasta 
ahora inéditos, del rico fondo histórico 
de) Archivo Municipal, en cuya traduc-
ción me ocupo há tiempo. 
Con propósito quizás un poco ambi-
cioso, se intentará también en dichas no-
tas una labor de critica histórica, social 
y artística; labor que juzgamos muy ne-
cesaria, de revisión atenta y paciente, de 
reconstrucción y aportación a la histo-
ria de Antequera, 
* 
El documento que hoy se trascribe es 
la carta de merced y donación de don 
Juan 11 a la villa de Antequera (firmada 
por los tutores del Rey niño, doña Cata-
lina de Lancáster, sumadre y su tío el 
infante don Fernando) de los recién 
conquistados castillos de Coche (Cau-
che) Jébar y Aznalmara con sus térmi-
nos y jurisdicción. 
Consérvase el traslado de tan intere-
sante documento en el Tumbo de los 
Privilegios, provisiones y cédulas reales 
hecho por los escribanos del Concejo. 
Hemos de advertir, de ahora para [o 
sucesivo, que nuestras trascripciones 
serán siempre paleográficas, como se 
acostumbra en trabajos de esta índole. 
Unicamente se añadirá la puntuación y 
acentuación modernas, para facilitar la 
lectura y se omitirá las numerosas 
abreviaturas originales para evitar con-
fiKsión. 
«Don |olían por la gracia de Dios 
Rey de Castilla, de León, de Toledo, de 
Galizia, de Sevilla, de Córcega, de Mur-
cia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira; 
señor de Vizcaya e de Molina. Por fazer 
bien e md a vos el Concejo, Alcayde, 
Allcaldes, Atguazil, regidores, oficiales 
e ornes buenos de la cibdad de Ante-
quera y porque la dicha villa sea mas 
guardada e honrrada. donos por justa 
donación e favogos md, para agora e 
para sienpre jamás, de los castillos y 
lugares de Coche y Xebar e Aznalmara 
con todos términos e jnredicíones, mero 
mi santo ynperio, para que los ayades 
e tengades como vuestra cosa propia, e 
sean de vuestra juredición, e ayades e 
tengades la juredición délos dichos cas-
tillos e lugares de Coche e Xebar e Az-
nalmara, e el mero mi santo ynperio de-
llos e de cada uno dellos, asy en lo cebil 
como en lo criminal, segnnd que mejor 
e más conplidamente, Alcalá la Real ha 
e tiene el su castillo de Cocovin. E por 
esta mi carta, o por su traslado sygnado 
de escribano público, mando a los con-
cejos e allcaldes e otros oficiales qua-
lesquíer, e ornes buenos vezinos e mo-
radores de los dichos lugares e de cada 
uno dellos, que agora son o serán de 
aquí adelante, que vos ayan e reciban, 
ile aquí adelante, por cabeza, e usen 
con vos el dicho concejo e allcaldes e 
alguazil e regidores e oficiales e omes 
buenos de la dicha villa de Antequera, 
asy como lugares e términos vuestros e 
de vuestra juredición e señorío, e que 
obedescan e cunplan vuestras cartas e 
mandamientos, e vengan a vuestros lla-
manúentos e enplazamientos, cada e 
quando les vos mandáredes asy como 
lugares e castillos e términos vuestros e 
de wiestra juredición, segund e por la 
manera como usa e obedesca el dicho 
castillo de Cocovin a la dicha villa de 
Alcalá la Real; e por esta mi carta o por 
el dicho su traslado, sygnado como di-
cho es, vos do e entrego la tenencia e 
posesyón vel casy de los dichos lugares 
e castillos de Coche eXebar e Aznalmara 
con todos sus términos, con la juredi-
ción alta e baxa, mero mi santo ynperio, 
e vos do abtoridad e poderío bastante 
para que la podades tomar e tomedes, 
vos el dicho concejo e alcayde de la di-
cha villa de Antequera, cada y quando 
vos quisiéredes, asy como de lugares e 
castillos e términos vuestros, e usedes 
dellos e ayades la juredición e señorío 
de los dichos lugares de castillos, e de 
cada uno dellos e de sus términos, co-
mo vuestra cosa propia como dicho es, 
agora e para sienpre jamás, porque es 
mi merced que tengan por mí, los dichos 
castillos e lugares de Coche e Xebar e 
Aznalmara, los alcaydes que los agora 
tienen, o a quien los yo diere de aquí 
adelante. Esobresto mando al mi chan-
ciller e notarios e escribanos, e a los 
otros oficiales q'uestan a la tabla de los 
mi sellos, que vos den e libren e sellen 
mis cartas e previllejos las mas firmes 
que menester oviezedes en esta razón 
para que vos sea guardada esta merced 
que vos yo fago, agora e para sienpre 
jamás, en la manera que dicha es. E los 
unos ni los otros no fagades ni fagan 
ende al por alguna manera, so pena de 
la mi merced e de diez mili maravedís 
para la mi cámara a cada uno de vos 
por quien fincare de lo asy fazer. Dada 
en Frómesta, diez e ocho dias de-no-
vienbre, año del nascimiento de ntro se-
ñor Ihu xpo de myll e quatrocientos e 
diez años, yo la Reyna. yo el Ynfante. 
yo Martin Gonzales la fize escrebir por 
mandado de los señores reyna e rey 
don Fernando de aragon, tutores de 
ntro señor el rey e regidores de sus rey-
nos, registrada. 
Trascripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ. 
NOCTURNO 
La aldea se entrega 
a su hondo sueño; 
las luces oscilan 
a impulsos del viento 
y derraman, tristes, 
sus rayos inciertos... 
En una silente 
calle de misterio, 
al final se alza, 
carcomido y viejo, 
humilde edificio ' 
de tiempos longevos. 
En su pared blanca 
hay un hueco hecho: 
es una hornacina 
donde un macilento 
y sangrante Cristo 
pende en el madero... 
¡Trágico y sublime 
es el dulce gesto 
que anima la cara 
del mortal excelso! 
Las luces que alumbran 
el altar modesto 
ponen en el Cristo 
sus reflejos trémulos, 
y el cuerpo sangrante 
del divino muerto, 
a su influjo toma 
lividez de espectro... 
Por la callejuela 
zumba fuerte el viento 
y azota las casas 
y brama en los techos 
y a las vidrieras 
arranca lamentos. 
El cielo preside 
infinito, negro, 
semejante a un manto 
de azabache hecho, 
el nocturno triste 
del pequeño pueblo 
dormido en la noche 
cruda del invierno... 
En tanto las ondas 
del bravante viento 
traen consigo el canto, 
lúgubre, agorero, 
que un ave nocturna 
modula a lo lejos... 
¡Oh noche aldeana 
llena de misterio! 
|OSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Casaheimeja, 1927. 
losé Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su distin-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introduci-
- - - - da en su - - - _ 
Sección de Sastrería 
ü ñ Uf4lÓN P ñ T R l Ó T I C ñ 
A la clase obrera 
Es muy conveniente a la cla-
se obrera y a los empleados de 
poco sueldo, conocer los pre-
cios a que está vendiendo esta 
temporada la popular 
CASA BERDÚN 
Sin bombo ni platillos, sin es-
cándalos, vende trajes confec-
cionados desde 25 ptas; peilizas 
desde 15, y abrigos desde 20. 
Al que demuestre que existe en 
España quien pueda vender 
más barato, se le regala la ro-
pa que pueda necesitar su fa-
milia en un año. 
Vayan detalles; Lanillas nove-
dad para vestidos, a real: Co-
bertores de Antequera, pura la-
na, a duro; Delantales de lana 
muy fuertes para cocina, a pe-
seta; Mantas grandes de fleco 
para campo, a tres pesetas; Pa-
raguas buena tela y varillas do-
bles, a cuatro pesetas; Bayetas 
en colores, para camillas, a seis 
perras; Pañuelos a perra chica. 
Ahorrará usted dinero 
comprando en la CASA BERDÚN 
P E Q U ^ Ñ E C E S 
Bien quisiera el autor de estas lineas 
poseer la soltura y habilidad necesarias, 
que le suplieran la falta de costumbre y 
aun de capacidad para llevar a feliz tér-
mino la empresa a que se compromete 
aceptando un puesto en la redacción de 
este periódico. 
El graji cariño, el gran interés que 
sentimos hacia los problemas de la edu-
cación e instrucción pública, serán los 
impulsores que muevan nuestra pluma, 
rompiendo algunas lanzas en favor de 
los derechos de! niño, todavía regatea-
dos, mermados y aún desconocidos. 
Hablamos en términos generales. El 
problema es nacional y por ello no nos 
mueve la pasión ni el íulanismo local, al 
hacer tales afirmaciones. 
Antequera, por desgracia, no es la 
excepción de la regla en cuestiones de 
enseñanza, como veremos cuando lle-
gue la hora de analizar su puesto ante 
las leyes que regulan sus obligaciones 
en esta importante materia. 
La necesidad de la cultura es hoy, 
más que nunca, una verdad axiomática. 
Nos importa saber si nuestro pueblo 
cuenta con los medios precisos para su 
desenvolvimiento cultural, en relación a 
su capacidad económica y contributiva. 
Ello ha de constituir el fondo de nues-
tros trabajos sucesivos, que iremos ana-
lizando desapasionadamente, pero con 
la claridad necesaria, siendo la reali-
dad, las cifras y los hechos los que ha-
blen con la elocuencia en ellos acostum-
brada. 
Las cuestiones de enseñanza, en 
cuanto han de suponer obligaciones de 
la sociedad para con el niño, dejan el 
aspecto poético y literario, a que se 
presta la belleza y encantos infantiles, 
para convertirlo en un problema mate-
mático, que solo el cálculo y el vil dine-
ro son los encargados de resolver. 
Nuestro buen deseo, al constituirnos 
en defensores públicos de los derechos 
del niño, está garantido por e! espíritu 
de libertad e independencia a que nos 
autoriza la dirección de este semanario, 
sin otra limitación que la que nos im-
pongamos a nosotros mismos a fuer de 
caballeros. 
No es el látigo el que ha de informar 
nuestros trabajos para recrujir la tralla 
sobre la honorabilidad de las personas; 
pero esto no es obstáculo para que en 
el lenguaje apropiado digamos la ver-
dad. 
Nos proponemos informar a la opi-
nión de lo que tiene hoy, en materia de 
enseñanza pública y de lo que debia 
tener si se cumplieran las disposiciones 
legales. Con ello creemos cumplir un 
deber informativo al servicio de sagra-
dos intereses, cuales son los que corres-
ponden al pueblo, a quien nos debemos 
por completo. 
Para terminar, anunciamos ocuparnos 
el próximo número en esta cuestión: 
«El problema escolar en Antequera». 
• N. .. 
SEMBLANZA 
Solicitado este semanario para llevar 
a él una colección de semblanzas de ti-
pos antequeianos, con gusto ponemos 
a disposición del festivo—creemos-
colaborador, sus columnas, deseándole 
que la GRACIA que podamos dispensarle 
por la inserción de sus versificaciones, 
halle su recompensa, en que tengan al 
menos CIERTA GRACIA. 
Hoy damos comienzo a la siguiente, 
que suponemos no será un jeroglífico 
para nadie: 
Es hombre gordito, sano, 
CASADERO, y muy jovial. 
Tiene «vista»; 'buena mano», 
un documento cubano, 
y pudo ser General 
Es de carácter muy afable, 
y riuVéstra al hablar, gracejo. 
¡Viudo bien... APROVECHABLE! 
Y aunque le crean MANEJABLE, 
no es del último consejo. 
Ayer, Jefe; hoy... Retirado; 
tranquilo más que valiente; 
algo en sí, indisciplinado; . 
y si a Alcaide no lia llegado, 
¡por dos veces fué Teniente! 
De costumbres ordenado, 
bebe poco y menos CAZA; 
ni en pendencias arrojado. 
¡Todo le tr ae sin cuidado! 
¡Mas cuidó bien de la PLAZA! 
En el dar no tiere... holgura; 
y en el gastar es... durillo. 
Es pollo de edad madura, 
y aunque no mal de figura, 
bien administra el bolsillo. 
No trabaja, por su... SUERTE. 
Y a la SUERTE confiado, 
donde él mantiene su FUERTE... 
halla en ella, el mejor hado. 
¡Preguntárselo a la gente! 
SINRISITAS. 
Chispazos 
Alrededor de un fichero 
Brotó acaso el hilillo del comentario 
mordaz, entre el burbujeo de alguna 
tertulia cominera: y fué creciendo, cre-
ciendo hasta convertirse en torrente 
e inundarlo todo. 
El «fichero» ha sido durante unos me-
ses en las charlas antequeranas, algo 
asi como lo que es hoy el monopolio 
de petróleos, ponemos por tema obse-
sionante. (Suponemos que el lector no 
habrá menester de mayor esclareci-
miento, para saber de qué fichero se 
trata). 
¡Al alcalde se le podía perdonar casi 
todo; pero aquello de *tirar» unos cuan-
tos miles de pesetas en un fichero... 
para nada, aquello, no tenía perdón!.. 
Hace unos días nos ha honrado con 
su visita el subdirector general de Esta-
dística don Juan Afjoña.. Estuvo en el 
Ayuntamiento para conocer la nueva 
instalación del negociado deEstadística. 
Examinó el ficheio famoso: 
— No hay Ayuntamiento en España 
— dijo—que tenga montado este servi-
cio como lo tienen ustedes. 
Tomó en sus manos una ficha: 
— No he visto nada más completo. Si 
ustedes me lo permiten me llevaré este 
ejemplar para imponerlo cómo modelo 
a los demás municipios. 
Se encontraron dos miradas, coinci-
dentes en la misma evocación. 
— ¡Ya sabe usted todo lo que se ha 
hablado de eslo! 
— Así se escribe la historia — repuso 
por todo comentario un simpático ex-
concejal allí presente. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
constitucional se celebró el sábado en 
segunda convocatoria la sesión ordina-
ria semanal, concurriendo los Sres. te-
nientes de alcalde, don José Rojas Pé-
rez y don Justo Manzanares Sorzano. 
Leída por el Sr. secretario el acta 
de la sesión anterior, quedó aprobada. 
Asi mismo fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
Leído un oficio del Sr. capellán del 
cementerio, en el que pone de manifies-
to la escasez de nichos disponibles, se 
acordó recabar del Sr. arquitecto mu-
nicipal el pportuno proyecto y presu-
puesto para !a construcción de dos gru-
pos, uno de adultos y otro de párvulos 
La M a l l o r q u í n a 
Confitería * Pastelería 
Elaboración de Mantecados, 
Polvorones, Roscos, Alfajores 
J O S É D Í A Z G A R C Í A 
Infante, n ú m . 102 "m A N T E D I J E R A 
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y conceder un plazo de un mes para que 
se abonen las permanenciasde restos en 
nichos del establecimiento, transcurrido 
el cual sin efectuarlo, se procederá a la 
exhumación. 
Se concedió licencia ilimitada en el 
cargo de auxiliar de la Secretaría Muni-
cipal a don Manuel Leal Saavedra, por 
haber sido designado subjefe de la 
Guardia municipal. 
Quedó sobre la mesa solicitud de don 
Francisco Aranda interesatido la inclu-
sión de un crédito a su favor en el pre-
supuesto municipal para 1928. 
Se aprobó el padrón para la cobranza 
de los derechos de inspección y vigilan-
cia de establecimientos industriales pa-
ra 1927. 
Quedó enterada la Comisión, de las 
altas y bajas ocurridas en el censo de 
población durante la última semana. ^ 
Pasó a estudio del Pleno el proyecto 
del nuevo reglamento de Mataderos pre-
sentado por el señor concejal delegado. 
Se aprobó el presupuesto formulado 
por el señor arquitecto para la termina-
ción de la explanación del campo de 
deportes. 
Se acordó informe el Pleno en el ex-
pediente de jubilación de D. José Viera. 
Se acordó oficiar a la Compañía Tele-
fónica Nacional para que manifieste las 
tarifas aplicables a las entidades que 
tienen a su servicio varios aparatos. 
Quedó enterada la Comisión, de oficio 
del Iltmo. señor Delegado de Hacienda 
comunicando la sentencia del Tribunal 
Económico Administrativo pronuncia-
da en el pleito tramitado a instancia 
de la Sociedad Azucarera contra el 
acuerdo aprobatorio del presupuesto 
para 1924, siendo confirmado el acuerdo 
del señor Delegado de Hacienda por di-
cha sentencia. 
Quedó sobre la mesa oficio de la Sec-
ción provincial de Pósitos interesando 
la consignación en presupuesto de los 
plazos corrientes que viene obligado a 
satisfacer el Ayuntamiento por virtud 
del concierto celebrado. 
Se acordó a virtud de denuncia for-
mulada por el señor arquitecto efectuar 
las obras de reparación indispensables 
en los retretes del hospital de San Juan 
de Dios. 
El. Sr. Rojas Pérez formuló ruegos re-
lativos al arreglo de la plaza del Carmen 
y Cuesta de los Rojas, arreglo de las 
cunetas del camino de la Rivera, e ins-
talación de tuces en las centrales de la 
Cooperativa y don José Carreira, a los 
que contestó cumplidamente la presi-
dencia. 
El Sr. alcalde dió cuenta de la atenta 
invitación que había recibido del Ilustrí-
simo Sr. Obispo de la diócesis para 
asistir a los actos que han de celebrarse 
en la capital con motivo de la consagra-
ción al Corazón de Jesús e inauguración 
del monumento que se erige a dicha 
imagen, acordándose testimoniar a S. L 
las más expresivas gracias por la aten-
ción. 
A propuesta del Sr. Presidente se 
acordó celebrar funerales en sufragio 
del alma de don León Sarrailler, con 
motivo del primer aniversario de su fa-
llecimiento. 
Y se levantó la sesión. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
U A UNlOr4 P A T R I Ó T I C A 
E n l a C o n c e p c i ó n 
Con la solemnidad adecuada al tras-
cendental acto que para el católico re-
viste la inauguración de un templo más, 
consagrado al culto a Nuestro Señor, 
verificóse la del edificado en el hermo-
sisimo local que ocupa la Comunidad 
de Terciarias Franciscanas, en las in-
mediaciones de la Glorieta. 
Y para la persona que conozca la 
suntuosidad de aquella santa casa; Ja 
belleza de aquellas galerías que apri-
sionan lindo jardín, amplisimas, elegan-
tes, llenas de luz, saturadas del aire pu-
ro que aromatizan las acacias y los eu-
caliptus; risueñas siempre, lo mismo 
cuando en ellas buscara antaño la salud 
el soldado que la perdiere en Africa; 
como cuando ogaño en sus ámbitos se 
confunden en alegre algarabía, los ecos 
de voces infantiles que hablan y cantan 
a la vez; y como el viernes servían de 
escena espléndida a un cuadro de to-
nalidad sugestiva; para quien haya re-
corrido en alguna ocasión, repetimos, 
aquellas estancias primorosas y no acu-
diere en ese día, figúreselas mostrando 
a más de sus 'encantos naturales, ata-
víos artísticos a base de guirnaldas y 
ramilletes, y multitud de damas y dami-
tas, entre las cuales veíanse numerosas 
mujeres del pueblo. También asistían 
muchos caballeros y obreros. 
A las seis de la tarde, organizóse la 
procesión para trasladar el Santísimo, 
desde la capillita en que hasta ahora 
celebrábanse los cultos, H la nueva igle-
sia. Entre dos largas filas de señoras 
que llevaban cirios, y bajo palio que 
era conducido por seis caballeros, fué 
trasladada la Sagrada Forma por el se-
ñor vicario arcipreste, asistido de dos 
religiosos capuchinos. La banda de mú-
sica ejecutaba la marcha real. Penetró 
asi la comitiva en el nuevo templo, que 
había sido bendecido momentos antes, 
en ceremonia presenciada sólo por el 
elemento eclesiástico. La iglesia hallá-
base muy concurrida. Seguidamente se 
cantó solemne tedeum, ejecutando pre-
ciosas composiciones al piano la bene-
méíita Sor Eufemia, que también canta-
ra magistralmente,acompañada de otras 
monjitas que lo hicieron así mismo muy 
bien. Las colegialas internas y externas, 
asistieron vistiendo uniforme. 
El templo es bellísimo y dentro de 
proporciones muy adecuadas, tiene bas-
tante capacidad. Luce arlesonado muy 
bonito. Su construcción tiende en ge-
neral, al estilo gótico, que es el mismo 
que inspira la obra de altares y orna-
mentación, si bien en muchísimos deta-
lles de todo ello, obsérvanse manifesta-
ciones caprichosas que se rebelan con-
tra aquello; pero que no le perjudican 
en esbeltez. 
La Unión y El Fénix Español 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
A L C A L Á , 4 3 M A D R I D 
R e s u m e n de c o b r a n z a en e l a ñ o de 1925 
PESETAS 
Ramo de Vida. S.SSQ.SSZS? 
Incendios 11.869.313*72 
Accidentes del Trabajo }.039.974'05 
» „ Individuales y Responsabilidad Civil. 923.721'68 
Transportes . 715.141'24 
Total de primas cobradas en 1925. . 19.908.733'26 
Las reservas de la Compañía en I.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados en el R a m o de incendios desde I.0 de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,04272 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas 
completamente desembolsados, distiibnido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguro sobre l a v ida, ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente durante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contiato durante el plazo de cinco años 
a contar del día que deje de pagarse alguna piima. 
Después de tres años, todas tns pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes y antiripos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE l.A VIDA PARA COLECTIVI-
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas y privadas, Asoiiacíones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a ios individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
llecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
Agente s en Antequera: 
José León Motta, Enrique León Sorzano y Francisco León Sorzano 
Las imágenes son esculturas valencia-
nas bellísimas. En el altar mayor apare-
cen la Purísima, Santa Teresa y San Jo-
sé, y en los dos de la cabecera de las 
naves, el Corazón de Jesús y el Crucifi-
cado abrazando a San Fiancisco. Todos 
los elementos que constituyen el exorno 
de los altares, son muy artísticos y ricos. 
Terminada la ceremonia religiosa, pa-
saron a un salón contiguo el elemento 
eclesiástico y muchos caballeros invita-
dos, obsequiándoseles. 
La Comunidad recibió felicitaciones 
muy afectuosas. Realmente, bien mere-
cen plácemes, ante la buena obra cultu-
ral que realizan, y la que seguramente 
ha de fomentarse mucho, gracias a las 
iniciativas y perseverancia de las ilustres 
religiosas. 
Concurre la circunstancia hondamen-
te simpática, de que al par que en aquél 
centro de enseñanza reciben educación 
niñas pertenecientes a la clase social 
más distinguida de Antequera, también 
en otro departamento la suministran a 
s le ias (ta 
D E L P A Í S Y EXTRANJEROS 
muchachas de la proletaria, y hasta a 
cincuenta de las de familias más necesi-
tadas se les alimenta y viste. 
Ahora se está celebrando solemne 
quinario, en el quealternan oradores no-
tables, tales, como el señor Sola; P. Mi-
nistro trinitario; P. Guardián de capuchi-
nos, canónigo don Manuel Lumpié, y al-
gún otro. 
ELEEME 
E c o s d e s o c i e d a d 
En la iglesia Mayor de S. Sebastián 
se celebró el solemne acto de imponer 
las aguas bautismales a un hermoso ni-
ño, hijo de nuestro buen amigo don Ma-
nuel Cuadra y de su esposa doña Enri-
queta Rojas Pérez. 
Administró el Sacramento el canóni-
go don José Guerrero y le impuso los 
nombres de Manuel y Pedro. 
Apadrinaron al nuevo cristiano sus 
abuelos don José Rojas Castilla, nuestro 
querido amigo, y su señora doña Dolo-
res Pérez. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
asistentes a ella se trasladaron a la casa 
de los señores Cuadra-Rojas, donde 
fueron obsequiados espléndidamente. 
* - •+ 
Equipos completos para soldados de 
cuota.-CASA BERDUN. 
Ha regresado de Madrid don Fede-
rico Villanova, secretario de este Ayun-
tamiento. 
• * 
LA CASTELLANA.-En este acredi-
tado establecimiento se acaban de reci-
bir importantes remesas de queso Gru-
yéret bola y plato, que ofrece al público, 
a precios sin competencia. 
• * 
* 
Después de pasar en ésta una tem-
porada, han marchado a Salamanca don 
Telesforo Barbero y la distinguida se-
ñorita Andrea Cortés, tío y hermana, 
respectivamente, de don Nicolás Cor-
tés, nuestro estimado amigo. 
* 
Han regresado a Pedro Abad, don 
Francisco Porras y su distinguida espo-
sa doña Paz Jiménez Palma. 
* * 
METALLÚN S. Á., MÁLAGA.-Hie-
rros comerciales y viguetas. Agente en 
Antequera: Ensebio Calonge. 
* 
De Madrid han regresado don.Joa-
quín Muñoz y su distinguida esposa. 
— De Granada, don Justo Manzanares 
e hijo Ramón. 
* 
Se encuentra bastante mejorada de la 
grave dolencia que ha sufrido la virtuo-
sa Superiora del Hospital de San Juan 
de Dios, sor Isabel. 
Mucho lo celebramos. 
* • 
* 
Dos mil pellizas a tres duros. -CASA 
BERDÚN 
Carlos Lena Baiter 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLINICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
¿Quiere usted vestir bien este i n -
vierno y ahorrar dinero? 
Creemos que esta proposición ha de 
ser de su mayor agrado. ¡No es nada 
vestir elegantemente, lucir prendas de 
valor, y después tener una economía de 
más de un 40 por 100 en el presupuesto 
destinado a vestimenta! 
Y si individualmente es un negocio 
de positiva utilidad, usted dirá el bene-
ficio que representa en el total del pre-
supuesto de una familia. 
Para ello no tiene más que efectuar 
sus compras en los grandes talleres de 
sastrería de ia CÁSA BERDÚN, Infante 
44. donde le venden a usted un traje he-
cho por 30 pesetas, y confeccionado a 
medida por 50. Una pelliza buena por 
tres duros y un abrigo de caballero por 
veinte pesetas. 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc. , etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTÍanuel Díaz íñiguez - TTlediclores, 8 
F R A N C I S C O R I P O 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 ~ TELÉFONO 62 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
U A U N I Ó K P A T R I Ó T I C A 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de las Descalzas 
Días 22, 23 y 24.—Dona Carmen 
Aguirre de Uribe, por sus difuntos, 
glesia de San Agustín 
Día 25. —D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Dia 26.—Don José del Pozo Herrera, 
por su esposa doña Remedios Casaus. 
Día 27 .~Doña Catalina Dromcens, 
por sus difuntos. 
Los caminos de Cartaojal 
y la Joya 
Anunciado por la Diputación Provin-
cial el concurso para que los Ayunta-
mientos y entidades interesadas puedan 
hacer el ofrecimiento de auxilios para 
proceder a determinar el orden de cons-
trucción de caminos vecinales, y encon-
trándose entre los que figuran incluidos 
en el plan vigente del Estado los de Aii-
tequera a la Joya y Antequera a Cartao-
jal, el sábado y bajo la presidencia del 
Sr, Alcalde tuvo lugar en la Casa Ayun-
tamiento ta reunión citada previamente, 
a fin de recabar la colaboración de tos 
propietaiios y vecinos más directamen-
te interesados en la obra. 
Concurrieron los Sres, don José Rojas 
Pérez, don Baldomero Bellido Lata, don 
José Sánchez Perea, don José Rodríguez 
Romero, don Francisco Pozo González, 
don Luís Reyes Espejo, don Francisco 
López Cabrera, don Juan Guenero Mu-
ñoz, Don José Martín Rubio, don José 
Guerrero Muñoz, don José Ariab.il Ro-
mero, don Sebastián Cabello Conejo, 
don José Riu'z Rodríguez, don Francisco 
Arrabal Ligero, don Pedro Domínguez 
Luque, don José Ligero Antúnez, don 
Lorenzo Ligero Corado, don Miguel Pé-
rez Rios, don Francisco Castillo Ligero, 
don Antonio Arrabal Conejo, don Mi-
guel Jiménez Bermúdez, don Joséj imé-
néz Bermúdez, don Antonio Ruiz Rosas 
y don Fernando Ruíz Rodríguez, estan-
do además representados otros señores 
propietarios. 
El Sr. Rojas Apreses, encomió la im-
portancia del asunto y detalló las innu-
merables gestiones llevadas a cabo por 
el actual Ayuntamiento hasta llegar a 
conseguir la declaración de utilidad pú-
blica de los citados caminos vecinales, 
poniendo de manifiesto las ventajas que 
para los vecinos de Cartaojal y la Joya 
ha de traer la construcción de tales vías 
de comunicación, por lo que precisaba 
— dijo —se prestase la más entusiasta 
colaboración al proyecto, puesto que 
siendo muchos los caminos a construir, 
entendía que Antequera debía ofrecer el 
máximum de condiciones. 
El Sr. Rojas Pérez, Como así mismo 
todos los propietarios y vecinos reuni-
dos, teniendo en cuenta los inmensos 
beneficios que la construcción de di-
chos caminos ha de reportarles, dieron 
las mayores facilidades para la realiza-
ción de proyecto de tanta trascendencia, 
ofreciendo cada cual su más eficaz cola-
boración a fin de abreviar en lo posible 
los trámites exigidos para la realización 
de estas obras, quedando la Alcaldía en 
convocar nueva reunión a fin de ultimar 
el asunto en definitiva. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Han contraído matrimonio la señori-
ta Teresa López Mancebo con don Juan 
Benítez jiménez y José Moreno Santana 
con la señorita Josefa Rondán Gámez. 
Les deseamos mucha felicidad. 
—Se ha celebrado funeral por el al-
ma de D. Bartolomé Miranda, asistiendo 
muchos amigos de la familia doliente. 
— Ha marchado a Cádiz acompañado 
de su distinguida familia, el médico don 
Leonardo Viar y Flores con objeto de 
atender a la enfermedad que viene pa-
deciendo hace tiempo. Le deseamos un 
pronto restablecimiento. 
— Se encuentran enfermos nuestros 
estimados amigos doña Dolores Pérez 
Ligero, esposa del industrial don Fran-
cisco Becerra Pérez, y el hijo mayor de 
don Enrique León Gómez. 
Les deseamos pronto y total alivio. 
— Para el próximo mes de diciembre 
está fijada la boda de la señorita Pura 
Arrabal, con el culto maestro nacional 
de Arroyo de Coche, nuestro estimado 
amigo don Daciano Santos del Castillo. 
El corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
R e l a c i ó n de lo s n i chos 
por los cuales se adeudan derechos 
de permanencia 
13 Florencia Fuentes Cabello. 
14 Francisco Morente Santos. 
19 Socorro Barroso Colorado. 
28 Rosario González Bueno. 
25 Diego Moreno Muñoz. 
53 Diego Navas Gómez. 
55 Dolores Torres Martín. 
66 Antonia García Navas. 
68 Eufemia Jiménez Maldonado. 
75 Carmen Moieno Arcas. 
76 Francisco Quintana Lebrón. 
78 Francisco Gallardo Velasco. 
82 Rafael Jiménez Cuevas. 
95 Sebastián Cruzado Andrade. 
105 Francisco Quintana Llamas. 
107 Ramona Bermudo Morales. 
109 Remedios Vida Galán. 
111 Antonia Artacho Carpe. 
120 María Lozano Molina. 
124 José Burgos García. 
126 Herminia Soto Sánchez. 
134 Josefa Rubio Jiménez. 
156 Elisa Frías Jiménez. 
167 Carmen Luque Guillén. 
204 Remedios Campos Rubio. 
235 Encarnación Pérez Carruana. 
237 Rosario Otero Hurtado. 
259 José del Pozo Sánchez. 
278 Carmen Sánchez Reyes. 
291 Rosario Rosas Páez. 
296 Venancio Elvira Rabaneda. 
213 Francisco Reina Sola. 
330 Concepción Rodríguez Reina. 
336 Josefa Mármol González. 
350 Francisco Díaz Pozo. 
355 Diego Colorado García. 
359 Francisco Trinidad Bellido. 
377 Carmen Sánchez de la Cruz. 
387 José Montilla Doña. 
391 Rosario Rodríguez Ruiz. 
408 María Rama Rey. 
411 Pedro Sánchez Puente. 
430 Manuel Ramos Ramos. 
438 Rafael Trigueros Guerrero. 
448 Francisco López de Gamarra, 
498 Remedios Daza Quirós. 
500 Encarnación Martín Martin. 
547 losé Saenz Moreno. 
552 Francisco Curiel Gallardo. 
564 Pedro Somosierra Gallardo. 
582 josefa García Rodríguez 
592 Bartolomé Galeote Rueda. 
594 José María Rubio Alcaide. 
596 Juan Sánchez Hernández. 
609 Eleuterio Granados Luque. 
627 Carmen Morente Morente. 
631 Luís Mérida García. 
632 Dolores Pérez Alamilla. 
633 Trinidad Pérez García. 
635 María Almodóvar García. 
636 Victoria López Vergara. 
644 [osé Palacios Santiago. 
650 Consuelo de la Vega Cabrera. 
651 Diego Muñoz Palomo. 
652 Teresa Artacho Chacón. 
656 Encarnación Quintana Cortés. 
657 Soledad Pino Jorge. 
658 Dolores López Rodríguez. 
660 Josefa Martínez Luque. 
664 Soledad Mantilla Gallardo. 
665 Carmen Cabello Artacho. 
670 Ana Arjona Arjona. 
Antequera 15 Noviembre de 1927. 
Los automóviles viejos 
que se pintan con DUCO. quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
G A R A J E A L A M E I D A 
¡ 
A N T E Z Q U B R A 
